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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh faktor 
size, umur perusahaan, ROA, ukuran dewan komisaris, dan leverage terhadap pengungkapan 
CSR pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk 
menganalisis faktor yang  paling dominan berpengaruh terhadap  pengungkapan CSR pada 
perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel perusahaan yang 
digunakan dalam penelitian ini melibatkan 15 sampel. Data penelitian yang digunakan 
adalah data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan 
pertambangan yang telah dipublikasikan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 
linear berganda dengan bantuan program SPSS 20. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan menunjukkan bahwa faktor : size, umur perusahaan ,dan ROA berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan dua faktor lainnya yaitu ukuran 
dewan komisaris dan leverage berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap pengungkapan 
CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to know the extent of the influence factors of size, 
age of firm, ROA, the size of the Board of Commissioners, and leverage against disclosure 
of CSR in the mining companies were listed on the Indonesia stock exchange. To analyze the 
factors that are most dominant influence on disclosure of CSR in the mining companies were 
listed on the Indonesia stock exchange. A sample of the company which used in this research 
involving 15 samples. Research data used are secondary data in the form of annual report 
and financial statements of mining companies which have been published. Data analysis 
technique used was multiple linear regression with the help of SPSS program 20. Based on 
the results of the research done indicates that factor: size, age of firm, and a positive and 
significant effect ROA against disclosure of CSR, while two other factors, namely the size of 
the Board of Commissioners and the leverage effect was negative but insignificant against 
the disclosure of CSR in the mining companies were listed on the Indonesia stock exchange. 
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